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го, з помилками, перлами) високопосадовців нашої держави примушує 
нас червоніти.  
У сучасній українській діловій мові увагу привертають лексичні 
(вживання російських слів у реченнях, вживання синонімів, іншомовних 
слів), синтаксичні (неправильне поєднання слів у реченні, правопис, ві-
дмінювання прізвищ, імен та по батькові, правопис закінчень), стилісти-
чні (вживання різних стилів у побудові тексту), акцентні (неправильний 
наголос, вимога шиплячих) помилки. 
Найгостріша стоїть проблема у розвитку української ділової мови 
на Сході та півдні України, які межують з Російською Федерацією, адже 
великий плив мають русизми, при оформленні офіційних ділових папе-
рів викликає складність, адже багато років, ще з радянських часів веден-
ня діловодства було російською мовою.  
Щоб уникнути помилок у сучасній українській діловій мові необ-
хідно дотримуватися загальноприйнятих літературних норм. 
Вважаю, що з метою вивчення, удосконалення володінням сучас-
ною українською діловою мовою необхідно складання нових словників з 
правопису, з граматики, проведення лінгвістичних семінарів, конкурсів в 
учбових закладах, журналістських конференцій із залученням фахівців. 
Засоби масової інформації у цьому сенсі найбільш є популярними. 
 





Слово «пуризм» належить до тих слів, які, рідко вживаються в 
Україні. Якщо читач розкриє «Українську радянську енциклопедію», він 
не знайде цього гасла. Тимчасом пуризм дуже важливий для життя і ро-
звитку кожної мови. Просто кажучи, пуризм – це боротьба за чистоту 
мови. Боротьба ця може провадитися з різними теоретичними настано-
вами і з різною практичною метою. Він потрібен для життя, існування і 
розвитку мови. 
Пуризм притаманний суспільствам, що змагаються з чужими куль-
турно-мовними нашаруваннями в добу національного відродження і 
пошуків національної самобутності. Надмірний пуризм збіднює стиліс-
тичне багатство мови й утворює зайві лексичні дублети, поглиблюючи 
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різницю між розмовною й літературною мовою. Явище пуризму, зокре-
ма, властиве для всіх країн, які виходять з-під впливів імперій та інших 
потужних впливів чужорідних культур. Прикладом є і сучасна історія 
української мови, суттєво видозміненої у часи зросійщення упродовж 
середини XX ст. 
Від навали полонізмів українська літературна мова XVII–XVIII 
століть вдавалася до церковно-слов'янізмів, а в XIX–XX сторіччях до 
неологізмів і кальок з німецької й чеської і польської мов у Галичині, 
подібно як і від русизмів у 1920-х роках в УРСР. 
Пуризм почасти пропагував журнал «Рідна мова«, a також «кутки 
мови» по газетах і журналах, у Канаді журнал «Слово на сторожі«. 
Більшовицька мовна політика від 1930-х років засуджує новітній 
український пуризм в УРСР як «український буржуазний націоналізм у 
мові». Прихильники українського пуризму – Євген Тимченко, Олена 
Курило, С. Смеречинський, Микола Сулима, Агатангел Кримський та 
інші – булир репресовані. Та сама доля спіткала і упорядників словників, 
які могли прямо не висловлювати свою позицію, але демонстрували її 
самою діяльністю із впорядкування словників: Сергій Паночіні, Григо-
рій Голоскевич та інші борці за збереження культурної спадщини. 
Деяке відродження дуже поміркованого пуризму спостерігається в 
журналі «Українська мова в школі» та в збірниках «Про культуру мови», 
«Питання мовної культури». 
Після набуття Україною незалежності розпочався період поступо-
вого відродження і культури, і мови, і культури мови. Було перевидано 
багато забутих загалом видань, зокрема, словникової спадщини, яка ба-
зувалася на питомо українській основі. Зокрема, було перевидано слов-
ники Бориса Грінченка, Григорія Голоскевича. 
Набули надзвичайної популярності словники спеціальної терміно-
логії. Інститут зоології НАН України 2005 року перевидав зоологічні 
словники 1927–1928 років, які стали основою більшості сучасних зве-
день.  
Отже цілком природно, що позичення з російської мови приходять 
і будуть приходити, але приймати їх треба в міру доцільности і в міру 
розумності. Згадаймо, що в 16-ому, 17-ому і 18-ому сторіччях українська 
мова була широко відкрита для позичень з польської мови, це пішло на 
користь українській мові. В 19-ому і на початку 20-ого сторіччя була 
пророблена велика праця над упорядкуванням української літературної 
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мови, над забезпеченням її чистоти. Якщо така праця відбуватиметься 
тепер, то нічого шкідливого в контактах між мовами не буде і вони мо-
жуть іти тільки на користь. 
Підсумовуючи, скажемо, що відродження пуризму на Україні, 
здорове явище. Цей пуризм не мусить бути сліпим і агресивним. Нема 







Велесова книга є дуже цікавою, оскільки навколо неї і зараз то-
читься багато суперечок. Спочатку її вважали унікальною історико-
літературною пам’яткою, навіть вивчали у школі, зараз доведено, що 
Велесова книга є підробкою, проте ї сьогодні вона цікавить багатьох на-
уковців. 
Джерелом усіх відомих варіантів тексту є історик-аматор Юрій 
Миролюбов, який стверджував, що оригіналом були дерев'яні дощечки, 
знайдені у 1919 році на Харківщині художником Федором Ізенбеком і 
втрачені під час другої світової війни. 
Наукова спільнота спеціалістів у галузі слов'янської філології та 
історії вважає Велесову книгу безумовною пізньою підробкою, а мову 
тексту – вигаданою дилетантами. Незважаючи на це, окремі науковці та 
численні ентузіасти обстоюють його давньослов'янське походження. Де-
які неоязичники – рідновіри розглядають Велесову книгу як священне 
писання слов'ян, проте інші це заперечують. 
Згідно з розповідями Юрія Миролюбова Велесову книгу було 
знайдено 1919-го року полковником Добровольчої армії Алі Ізенбеком у 
розгромленій поміщицькій садибі у селі Великий Бурлук на Харківщині. 
Текст Велесової книги був вишкрябаний шилом чи випалений на бере-
зових (за іншими даними дубових) дощечках розміром 38 на 22  см, тов-
щиною до 1 см, після чого покриті лаком чи маслом та нанизані на ремі-
нець. У 1925 Ізенбек оселився у Брюсселі, де познайомився з Юрієм Пе-
тровичем Миролюбовим – білоемігрантом з України. За освітою Миро-
любов був інженером-хіміком, але дуже цікавився слов'янськими старо-
